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a f Kaare Rud Nielsen
Samsø var i år stedet, hvor vort årsmøde blev afholdt.
Lokalerne, i hvilke vi skulle holde generalforsamling, var ikke ledige tilden bestilte 
tid, hvilket Povl Götke-Hansen undskyldte meget overfor forsamlingen, med håb 
om at noget sådan ikke ville ske igen.
Til dirigent valgtes Børge Jørgensen, Næstved.
Efter at Børge Jørgensen havde oplæst dagsorden, blev denne godkendt. 
Formandens beretning startede med, at vi mindedes afdøde provst Exner’s store og 
inspirerende indsats i vor forening.
Povl Götke-Hansen fortsatte med at fortælle om bestyrelsens forsøg på at kunne 
etablere dette årsmøde på Færøerne, men de steder, hvor vi havde søgt om tilskud, 
fik vi desværre afslag, så vi mente ikke, at der var grundlag for en sådan rejse, da 
udgifterne for hver enkelt deltager nok ville blive for store.
Foreningen har i et brev, af 26. maj i år, fra formanden for Nordisk Forbund for 
Kirkegårdskultur fået en opfordring til at Foreningen for Kirkegårdskultur tilslut­
ter sig dette forbund, hvis hovedformål er at forene alle grupper, der er knyttet til 
kirkegårdene og deres drift, samt at højne kirkegårdskulturen i Norden. Bestyrel­
sen ønskede en udtalelse fra forsamlingen, om denne var enig med os i, at vi blev 
optaget i dette forbund.
Formanden omtalte det nye blad »Kirkegårdslederen«, udgivet af Foreningen af 
Danske Kirkegårdsledere, og håbede på, at vort årsskrift og det nye blad, som 
kommer fire gange om året, vil supplere hinanden godt fremover.
Foreningen har fået en henvendelse fra Stenhuggerlauget angående eventuel kol­
lektiv optagelse i Foreningen for Kirkegårdskultur, hvilket vi kun kan hilse vel­
kommen med glæde, da vi mener, at Stenhuggerlauget også hører hjemme i denne 
forening.
Formanden ønskede forsamlingens udtalelse angående en eventuel lille mødeafgift 
på ca. kr. 50,-, denne kunne være en oplysning om, hvor mange der kommer til 
årsmødet, hvilket vil være en stor hjælp ved den endelige bestilling af lokaler, 
aftenkaffe, frokost, bus og lignende, og samtidig være med til at dække årsmødets 
udgifter.
Også i år har vi fået tilskud fra Kirkeministeriet og Landbrugslotteriet, hvilket er en 
stor hjælp til foreningens arbejde.
Foreningens forlag har, i det år der er gået, solgt 47 stk. kirkegårdsprotokoller, 14 
stk. protokoller til urnefællesgrave samt 1000 stk. gravstedsbreve. Forlaget har nu 
fået trykt en krematorieprotokol udført overensstemmende med kirkeministeriets 
nye cirkulære.
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Povl Götke-Hansen sluttede sin beretning med at oplyse, at medlemstallet er 
temmelig konstant på ca. 500 medlemmer.
Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget herunder også, at vi tilslutter os 
Nordisk Forbund for Kirkegårdskultur, kollektiv optagelse af stenhuggermestrene 
i foreningen og mødeafgift til årsmøderne.
Henning Hansen gennemgik årsregnskabet, som i år var udsendt sammen med 
indkaldelsen til årsmødet. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget med bemærkning 
om, at der fremover står Landbrugslotteriet (og ikke Landbrugsministeriet), da det 
er af overskud derfra, vi får vort tilskud.
Under fremlæggelse af budgettet oplyste Henning Hansen, at vi ikke påtænker en 
forhøjelse af kontingentet. Budgettet blev enstemmigt vedtaget med bemærkning 
om, at det udsendes sammen med indkaldelsen til årsmødet.
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag til, hvorfor man gik over til valg af 
bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Knud Norlyk, som ikke ønskede genvalg, Mogens Stahlschmidt og 
Morten Falmer-Nielsen som begge var villige til genvalg. I stedet for Knud Norlyk 
foreslog bestyrelsen landsbygraver Boy Nielsen, Møgeltønder og han blev enstem­
migt valgt. Mogens Stahlschmidt og Morten Falmer-Nielsen blev begge enstem­
migt genvalgt.
De to revisorer Helge Olsen og Viggo Quist blev begge enstemmigt genvalgt. Som 
revisorsuppleant blev foreslået Bent Christiansen, Helsingør og han blev enstem­
migt valgt.
Bestyrelsen foreslog Lolland-Falster som mødested i 1982, hvilket generalforsam­
lingen godkendte.
Under eventuelt oplyste formanden, at tirsdagens program måtte ændres, fordi det 
ikke var muligt at komme til Tunø på grund af, at skibstilsynet havde beordret 
færgen til Tunø halet på bedding for eftersyn.
Dirigenten hævede generalforsamlingen ved at takke for god ro og orden.
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